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AÑO IX. Madrid '2 hie noviembre de 1914.
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MINISTE
larawan~ICIRIMBaza.
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I C
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
-EY}VI Ank.:3L-._I In>
atta/ decreto.
MINiSTE110 DE HACIENDA.--Autoriza al Sr. Ministro de este departa
mento para que presente a las Cortes un proyecto de ley sobre con
cesión al actual presupuesto de gastos del Ministerio de Marina, de
varios suplementos de crédito, importantes en junto 1.190.930 pe
setas.
11419ale£A táli-Ident)s.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al capitán de N. D. S.
Montojo.—Destino al Cap. de F. D. A. Pérez-Rendón.—Ascensos en el
Cuerpo General.—Destinos a los capitanes de C. D. J. Barreda y D.
I. Cervera.—Sobre pe/cepción de haberes del Id. íd. D. J. Gutiérrez.
—Destino al T. de N. D. M. Rodriguez.—Resuelve instancia del íd. D.
4. Blanco.—Destinos a los alféreces de N. D. J. Pastor y D. A. Ro
driguez y resuelve instancia del. íd. D. A. Noval.—Destinos a los íd.
don A. Novas y D. S. Matos.—Resuelve instancia del id. D. E Duarte.
--Destino al íd. D. F. Duarte.—Baja por retiro de un contramaestre.
—Ccncede licencia a un condestable.—Deja sin efecto retiro volun
tario de un obrero torpedista.—Desestima instancias de un cabo.de
cañón y de un marinero.—Referente a clases en la Escuela Naval
militar.—Nombra aspirante a D. J. Rodríguez.—Desestima instancia
de J. del Río.—Declara artigiiedad en la recompensa concedida al A.
de N. D. F. Vázquez.—Desestima instancia del íd. D. F. Alonso.--Con
cede recompensa al escribiente de 2." D. C. Ruiz.—Aprueba estados
de ejercicios de tiro al blanco del *Princesa de Asturias» y de la
Estación torpedista Ce Mahón — Dispone lo conveniente sobre
pruebas balísticas de pólvoras con cañón de 7 cm. tSkoda->.—Id. re
conocimiento de pólvora.—Aprueba baja de efectos de cargo del la
Iler de electricidad y torpedos del arsenal de Cartagena.
CONSTRUCCIONES NAVALES.---Confiere comisión al Cor. de Ingenie
ros D. J. Galvache.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone no se admitan las memorias que
no estén dentro de las condiciones que exige el art. 14 del cap. 3»
del reglamento del cuerpo de Sanidad de la Armada.
1J2 ,A 9P1 T 4
REAL _uECit?\ETO
MINISTERIO DE HACIENDA
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para pre
sentar a las Cortes un proyecto de ley sobre concesión al
actual presupuesto de gastos delMinisterio de Marina, de
varios suplementos de crédito, importantes en junto
1.190.930 pesetas.
Dado en Palacio a veintiuno de noviembre de mil no
vecientos catorce.
ALFONSO
ElMinistrdde Hacienda,
Gabkhno
La_a.ec CJCZ,Z4,11"10 :
La comisión conferida al cañonero Lamia para reali
zar en nuestras posesiones del Golfo de Guinea trabajos
hidrográficos de carácter urgente, y la prolongada per
manencia del crucero Carlos Veii el litoral mejicano, de
bida a la necesidad ineludible de amparar los intereses
españoles, gravemente amenazados por la revolución de
aquel país, han ocasionado un excesivo gasto extraordi
nario y determinado la insuficiencia de los créditos con
signados en el actual presupuesto del Ministerio de Ma
rina, para cuya debida dotación se ha instruido, con las
formalidades y requisitos que exige la ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda pública, el adjunto
expediente, en el cual se funda el Ministro que suscribe
para presentar a ladeliberación de las Cortes, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y autorizado por S. M , el si
guiente
PROYnCiTO DE LEY
Artículo 1.° Se concede al actual presupuesto de gas
tos del Ministerio de Marina, Sección quinta, los -suple
mentos de crédito siguientes:
Al capítulo 6.°, artículo único. Fuerzas navales. Per
sonal. Crucero Carlos Ir
Por diferencias de sueldos durante un año, a doble bea
llón, 185.900 pesetas.
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Por ídem de haberes de embarco durante el mismo
tiempo, a doble bellón también, 375.050 pesetas.
Total, 560.950 pesetas.
Cañonero Laura. Por diferencias de sueldo duranteocho meses, a doble bellón, 40.500 pesetas.Por ídem de haberes de embarco durante igual tiempo,al mismo tipo, 69.380 pesetas
T t I, 199.880 pesetas.
Cum.si nes y gastos de representación, 30.000 pesetas.Tota del capítulo, 700.830 pesetas.
Al capítulo 7.°, artículo único. Material de la flota. Para
carbón, aguada y materias lubrifleadoras de los dos bu
ques citados, 220.000.
Para conservación, reemplazo de material de inven
tario y limpieza de fondos del crucero Carlos V, 58.600
pesetas.
Total, 278.600 pesetas.
Al capítulo 13, artículo 1.° Para aumento sobre el precio de la ración ordinaria de Armada que se abona adichos buques, 196.500 pesetas.
Al capítulo 13, artículo 3.° Para el exceso de valor de
las hospitalidades que ocasiona el personal de los mis
mos, 10.000 pesetas.
Al capítulo 13, art. 6.°, para gastos de la corresponden
cia postal y telegráfica en el extranjero, 5.000 pesetas.
Total del capítulo, 211.300 pesetas.
Art. 2.° El importe de los suplementos de crédito a
que se refiere el artículo anterior, y que en junto ascien
den a pesetas 1.190.930. se cubrirá en la forma que deter
tnina el art. 41 de la ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública.
Madrid 21 de noviembre de 1914.—E1 Ministro de Ha
eienda, Gabino Bugallal.
(De la Gaceta de 22 del actual).
EALES ÓRDENES
Estado Mayor centval
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el capitán de navío D. Saturnino Montojo
y Montojo, S. 11. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido conceder a dicho jefe cuatro meses de li
cencia por enfermo para esta Corte, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en* la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la clase de capitanes de fragata por pase a la s -
cala de tierra çlel jefe de esto empleo D. José
Asensio y Bourgón, M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido a bien promover a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 13 del actual, al capitán do cor
beta D. Antonio Pérez-Rendón y Sánchez y alférez
de navío I)• Manuel Rodríguez Novás, no cubrién
dose la vacante en el empleo de capitán de cor
beta por corresponder al turno de la amortización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores.. , . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capilán de fragata D. Antonio
Pérez-Rendón y Sánchez, pase destinado de Jefe
del primer Negociado de la Jefatura de servicios
auxiliares de este Ministerio, en relevo del jefe de
igual emplero D. José Asensio y Bourgón, que se
le ha concedido el pase a la escala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al hacer entrega del contrator
pedero Bustamante el capitán de corbeta D. José
A. Barreda y Miranda, pase destinado de Jefe de
la estación torpedista del apostadero de Cádiz, en
relevo por ascenso del jefe de igual empleo, don
Antonio Pérez-Rendón y Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Juan
Cervera y Jácome, quede para eventualidades del
servicio en el apostadero de Cádiz, a las órdenes
del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1914.
AITRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-•■■••••••■•■••■•~C~■~......-....■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de corbeta D. Joaquín
Gutiérrez Maldoqui, Secretario de la Junta de
exámenes de capitanes y pilotos de la Marina mer
cante, para percibir sus haberes por !a Habilita
ción de la provincia marítima de Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina .
Exorno. Sr.: Habiendo sido promovido al empleo
de teniente de navío D. Manuel Rodríguez Novás,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que dicho oficial continúe embarcado en el aviso
Giralda.
De real orden, commiicada por el señor Ministro
de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosafíos.—Ma
drid 23 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
atestes García de Paadin.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. A rsenio Blanco y Roca,
marqués de Peña Plata, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien conceder a dicho ofi
cial, el pase a la escala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) S9 ha servido
disponer que el alférez de navío D. Juan Pastor y
Tomasety, embarque en el cañonero Laya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
el:ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dieponer que el alférez de navío D. Alejandro
Rodríguez de Maeztu, embarque en el cañonero
Recalde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el alférez de navío D. Antonio Noval de
Celis, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor centfal, ha te
nido a bien conceder a dicho oficial el pase a la
escala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío de la escala de
tierra D. Antonio Noval de Celis, Ayudante de la
Comandancia de Marina de Huelva.
De real orden, comunicada por el .Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conociento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor eentral,
°restes García de Pactdín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha t(2kii -o a
bien nombrar al alférez de navío de la (18.., 111 de
tierra D. Salvador de Matos y Sestelo, A.sru I tite
de la Comandancia de Marina de Algeciras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarsie a V. E. muchos años,—Ma
drid 23 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
djz,
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el 'alférez de navío D. Francisco Duarte y
Durán, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien conceder a dicho oficial, el pase a la es
cala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1914.
MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío do la escala de
tierra D. Francisco Duarte y Durán, Ayudante del
distrito marítimo de Muros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de llarina lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 3 de diciembre
del año actual la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el primer contramaestre de la
Armada D. Adrian° Corbeira Luaces, S. M. el Rey
(q, D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en
la Armada el día 2 del mismo, con el haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo f_le Guerra y Ma
rina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1914.
MlltANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandane general (lel apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el se
gundo condestable Jaime Garau Corrá, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle cuatro
meses de licencia por enfermo para Palma de Ma
llorca, cine le fué anticipada por V. E. en 31 de oc
tubre último; debiendo durante la misma, percibir
Eus haberes por la habilitación do ia Comandancia
de Marina de dicha provincia.
De real.orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efettos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.—.
drid 23 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante..general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr..ConiandantTde Marina Je •Palma de,Mallorea.
Sr. Intendente general.de- Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas. y electricistas
Excmo. Sr.: El Consejo' Supremo t,le Guerra y
Marina, en acordada de fecha 11 del presente mes,
acordó archivar, sin' ulterior tramitación, el expe
diente de retiro voluntario del primer obrero
torpedista Lázaro Castillo Mas, como consecuen
cia de instancia de este individuo pidiendo se do
rara sin efecto el retiro que había solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. nadt id 23 de.noviembre, de. 1914.
mutANDA,
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Coimanclantes,generales de los apostaclerw;
de Cádiz y Cartagana.
•
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de' la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
torpedero nú-knero 6, con nombramiento de cabo
de mar José López, L3go, en súplica de, que solo
conceda el reenganche en el servicio como cabo
de mar con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero de 1886,S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con. lo informado por el Est Ido Mayor
central, se ha • servido desestimar la expresada
solicitud, por estar el recurrente excedido de edad
y no haber dentro de la legislación vigente, medio
hábil para acceder a-lo que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guara() a V. E. muchos años, --
Madrid 23 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes. García de Paadin.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
marinero de la escampavía Guipuzcoana, Mariano
Expósito, en súplica de que le sea concedida una
cruz pensionada, con alguna cantidad, a cambio de
una cruz roja del Mérito Naval y una medalla de
bronce de la Sociedad de Salvamento de Náufra
gos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
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propuesto por la Junta de Clasificación y Recom
pensaz, ha tenido ti bien desesti.mar la instancia
del referido marinero Mariano Expósito, por ser
antirreglamentario lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
m•ento y efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos
años. Aldrid 23 de noviembre de 1914.
MI.RANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Academias y escuelas
Excmo. Sr., Dada etignta de la carta oficial nú
mero 2.133 de 5 de octubre último del Comandante
general del apostadero do Cádiz, cursando otra del
Director de la Escuela Naval Militar, proponiendo
la modificación del art. 58 del reglamento de dicha
Escuela, en el sentido de que al quedar vacante o
interrumpida una clase de asignatura principal, se
conceda al profesor que la explique un aumento de
gratificación de 52,50 pesetas mensuales, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que los pro
fesores de dicha Escuela den, si fuere necesario, dos
clases principales, sin aumento de gratificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRÁNDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de haber fallecido el opo
sitor)D. Luis Benito Perera, aprobado con el nú
mero tres en los exámenes verificados para cubrir
veinte plazas en la Escuela Naval Militar, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo presente que dicho falleci
miento ocurrió el día 5 del actual, fecha anterior a
la en que terminaron las oposiciones, se ha servido
nombrar aspirante de Marina a D. José Ramón Ro
dríguez y Gil do Atienza, que es a quien le corres
ponde ser nombrado según la calificación obte
nida.
De real orden lo digo
•
a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios,guarcle a V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores .
.
Dada cuenta de la instancia cursada por V., de
Juan del Río Ramírez en súplica de dispensa de
edad para poder ingresar en la Escuela cle Aa
ros de mar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar lo solicitado, por exeeder el número de
candidatos que reúnen las condiciones legales, al
de plazas convocadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1914.
El General Jefa del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante militar de Marina de Ceuta.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva -
da por el alférez de navío D. Francisco Vázquez y
Díaz de la Cortina, en súplica de que se declare la
antigüedad de 8 de junio de 1911, a la cruz pensio
nada de 1.a clase, con distintivo rojo, que le fué
otorgada por real orden de 6 de abril último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central y Junta de
Clasificación y Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a \T• E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Francisco Mons() Rive
rón, en súplica de que se le conceda mejora de re
compensa a la que le fuó otorgada por real orden
de 18 de marzo próximo pasado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central y Junta de Clasificación y
Recompensas, se ha servido desestimarla petición
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
EXCMO. Sr* S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Recompensas, se
ha servido conceder al escribiente de segunda cla
se del cuerpo de Auxiliares do Oficinas de Marina,
D. Cristóbal Ruiz Gil, la cruz de plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, durante su
servicio activo, como recompensa a lo meritorio de
la redacción del Procedimiento simultáneo de leche
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r a y escritura, de que es autor, y estar comprendi
do en la regla 4•a del artículo 4.° del vigente regla
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General 'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 24 de 5 del. ac
tual del Comandante general de la escuadra de
instrucción, remitiendo estado de ejercicios de ti o
al blanco con fusil 'Maiisser, verificados por la do
tación del crucero Princesa de Asturias, con cartu
chería de este sistema, declarada de «servicio en
tierra', y encontrándose ajustado a las disposicio
nes vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2•a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ■1arina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Ma3 or central,
°restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la la Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante gen.eral de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vistas las cartas números 773 y 774,
de 9,clel actual, del Comandante general del apos
tadero cle_Cartagena, remitiendo estados de ejerci
cios de tiro al blanco cun revólver y fusil, corres
pondientes al semestre corriente, de la Estación
torpedista de Mahón, y encontrándose ajustados a
las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sec
a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo, a_V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor eentral,
Orestes_García de Paaclin.
Sr. General ;Jefe de la 2.« _Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Material de artillería
•
Excmo. Si'.: Como resultado de carta n.° 348, fe
cha 2 noviembre corriente., del Inspector de la Ma
rina en Santa Bárbara,elevando estado de pruebas
químicas de las pólvoras tipo 220 >< 13 x 0'85 mi
límetros, de los i)edidos por reales órdenes de 27
de enero y 4 de mayo últimos (Ds. Os. núms. 23 y
101) e interesa se señale dónde han de efectuarse
sus pruebas balísticas, por carecer de cañón pro
beta, y en atención a lo qu3 manifiesta la Jefatura
de construcciones de Artillería, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el informe de
dicha dependencia y lo propuesto por la 2.« Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, se ha
servido disponer:
1.0 Que se manifieste al Inspector de la Marina
en Santa Bárbara, que con real orden comunicada
de 9 del mes actual se le remitieron estados de re
conocimientos hechos en la Carraca con los dos
cañones -Skoda, de 7 cms. existentes en aquel ar
senal, en cumplimiento al punto 3.° de la real or
den de de septiembre último (D. O. 194), a fin
de que comprobase si el cañón de igual sistema y
calibre que existe en aquella fábrica (Lugones), se
encuentraonó en idénticas condiciones que aquélla.
2." Que de ser idénticas las condiciones, queda
sin efecto el punto 2.° de la última citada soberana
disposición, procediendo seguidamente dicho Ins
pector al estudio en aquella fábrica de las condi
ciones balísticas de recepción de la mencionada
pólvora, usando corno probeta el cañón de 7 cen
tímetros ‹Skoda y utilizando para el estudio la
pólvora tipo, que deberá'tener en almacenes; y
3.° Que de no ser idénticas las condiciones, lo
manifestará dicho Inspector a este Ministerio, para
que inmediatamente se ordene a la Carraca el envío
de uno de aquellos cañones de 7 cms. ‹Skoda) a Lu
gones, conforme a lo dispuesto en el punto 3.° de
la real orden de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo_a V.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
drid 20 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe Inspector de Marina en Santa Bárbara.
Excmo. Sr.: Vista la carta del Presidente de la
Sociedad (Unión Española de Explosivosl fecha
10 de noviembre actual, interesando reconocimien
to de 1.000 kilogramos de pólvora 4,tipp 1V» gag
tienen fabricados e idénticos a los pedidos por rea
les órdenes de 27 de enero último (D. O. núm. 23)
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y los del repuesto ordenado por la de 20 de octu
bre de 1913 (D. O. núm. 235), así como adelantar
quince días el segundo reconocimiento de los 2.000
kilogramos quo faltan por entregar a la Marina del
pedido de 8.000 «tipo IV a que so refiere la pri
mera dicha soberana disposición; y con objeto de
disponer de este material antes de finalizar el año,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.« Sección (Material) del Estado
ayor central, se ha servido disponer:
1.0 Que por el Inspector de la Marina en la fá
brica de Santa-Bárbara, se efectúen los reconoci
mientos y pruebas reglamentarios en los 1.000 kilo
gramos de pólvora «tipo IV», ya indicados, sin que
su resultado satisfactorio implique a la Marina
compromiso de adquisición.
2.° Que se autorice al referido Jefe para llevar
a cabo las pruebas que constituyen el segundo re
conocimiento de los 2.000 kilogramos de pólvora
que antes se mencionan, en cualquier día del pró
ximo mes de diciembre a partir del 19; y
3•0 Que del lote de Olvora citada en el punto
anterior, se remitan antes de finalizar el año actual,
a cada uno de los apostaderos de Cdcliz y Carta
gena, mil (1.000) kilogramos de dicha pólvora.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. mu3hos años.-Ma
drid 20 de noviembre de 1914:
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en Santa Bár
bara.
Sr. Presidente de la Sociedad tUnión Española de
Explosivos».
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 13 del
actual, en la que mafiesta haber dispuesto provi
sionalmente la baja en el inventario de pertrechos
del taller de electricidad y torpedos de dicho esta
blecimiento, de las partidas que figuran en el
mismo con los números de orden que reseña, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor eentral,
()restes Garcia de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de referencia
Partidas números: 8, 26, 36, 38, 59, 63, 64, 67, 68,
69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 93,,94, 95, 96, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 118, 125, 139, 140, 141, 142,
395, 421, 422, 423, 434, 435, 466, 480, 483, 484, 489,
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,'505, 506, 526, 527,
528, 529, 530. Una coquilla de las comprendidas en
la partida 531. Todos los comprendidos en los nú
meros 552, 553, 554, 55,5, 558 y 560, y las del pliego
adicional de aumentos a cargo marcadas con los
números 669 y 670.
Construcciones nal/ales
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) se ha 'servido
disponer que el coronel de Ingenieros de la Arma
da D. José Galvache y Robles, se traslade a Sego
via, Guadalajara y Ferro], enrcomisión del servicio,
por los ,ciías'necesarios en cada punto, con objeto
de visitar, en los dos primeros, las academias de
Artillerle e Ingenieros del Ejército, y en Ferro],
estudiar el emplazamiento y obras necesarias para
la instilación provisional y definitiva de la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas, creada por real
decretolde 15 de octubre último; ,:"debiendo propo
ner a la primera autoridad del apostadero, las ba
ses para la instalación, que de aprobarse por la
expresada autoridad, se traducirán en el oportuno
proyecto y presupuesto, redactados por el perso
nal correspondiente, presupuesto que luego de dic
taminado por la Junta de gobierno del arsenal, se
remitirá a este Ministerio para resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 21 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Exorno Sr.: Visto que en las memorias reglamentarias que se reciben en este Ministerio, en
virtud de lo prevenido en el reglamento del cuerpo
de Sanidad de la Armada, vigente, de 17 de julio
de 1869, 110 siempre se cumple lo preceptuado enlos artículos 14 y 15 del capítulo 3.° del mismo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que se dé exacto cumplimiento a las mencio
nadas prescripciones reglamentarias, y que no se
admitan del personal del cuerpo de Sanidad, las
memorias que no estén dentro de las condiciones
que exige el art. 14 referido, según ordena la real
orden de 20 de junio de 1905.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 20 de noviembre de 1914.
El General Jefe del stado Mayor eantral,
°restes García de Paadín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
In-p. del Ministerio de Marina.
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